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АННОТАЦИЯ 
Выпускная квалификационная работа состоит из разработанного ин-
тернет-магазина и пояснительной записки на 56 страницах, содержащей 21 
рисунок, 8 таблиц, 30 источников литературы, а также 1 приложение на од-
ном листе. 
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Тенкачев Д. С., Интернет-магазин по продаже подарочной продук-
ции: выпускная квалификационная работа / Д. С. Тенкачев; Рос. гос. проф.-
пед. ун-т, Ин-т инж.-пед. образования, Каф. информ. систем и технологий. — 
Екатеринбург, 2018. — 56 с. 
Работа заключается в изучении современных технологий и средств раз-
работки различных сайтов (визитки, корпоративные, интернет-магазины 
и т. д.), в выборе оптимального средства реализации проекта, самой реализа-
ции и документировании проделанной работы в ПЗ. 
У выбранного заказчика отсутствовал личный web-сайт, поэтому для 
поддержания его конкурентоспособности на рынке необходимо было разра-
ботать и внедрить сайт в деятельность предприятия. 
Сайт является нестандартным по строению. Главная страница пред-
ставляет собой т.н. «Лэндинг», цель которой описать преимущества фирмы и 
мотивировать гостя на покупку. Затем пользователь может сразу перейти на 
страницу каталога товаров и произвести выбор, оплату и покупку. 
Глобальная задача заключалась в необходимости опробовать знания, 
полученные за все время обучения, подтвердить их актуальность и при необ-
ходимости расширить. 
Актуальность работы заключается в том, что при построении сайта не 
использовались возможности CMS, благодаря этому был получен важный 
опыт разработки web-ресурсов собственными силами. Этот опыт несомненно 
будет востребован на современном рынке труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В наш век всеобщей компьютеризации тяжело представить компанию, 
способную выжить и выдержать конкуренцию без использования современ-
ных технологий. Отказ от нововведений, от применения современных техно-
логий ведет к проигрышу конкурентной борьбы. А предприятия, использую-
щие эти технологии, смогут повысить производительность, поток клиентов и 
соответственно денежную прибыль. 
Бурный рост всемирной сети заставляет привлекать к себе внимание — 
от государственных органов до простых граждан. Различные бизнес-
структуры также активно интересуются Интернетом, т. к. из глобальной сети 
можно привлечь большое количество потенциальных клиентов. 
Для успешного конкурирования в сети Интернет, предприятию необ-
ходимо место, где оно могло бы представить информацию о себе — сайт или 
группа в социальной сети. Если предприятие является крупным, то предпо-
чтительнее иметь собственный web-сайт, т. к. он является более «представи-
тельным». 
Вне зависимости от размера предприятия, наличие сайта — это плюс 
для имиджа любой компании, для узнаваемости и для привлечения клиентов 
(например, иностранных, которые не имеют физического представительства 
в России). Web-сайт при хорошо выстроенном бизнесе значительно увеличи-
вает прибыль любой компании — напрямую или опосредованно. 
Сайт нужен не только различным предприятиям, но и государственным 
структурам, и известным людям. Можно сказать, что сайт необходим абсо-
лютно всем, кто хочет «заявить о себе». 
По статистике ВЦИОМ 80 процентов населения страны выходит в ин-
тернет как минимум один раз в месяц. Ежедневно — 62%. В возрасте от 18 
лет до 24 лет — 95% [8]. 
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Отказ от продвижения своего бизнеса в сети Интернет, означает поте-
рю клиентов в реальном мире. 
Web-сайт компании является важнейшим источником информации для 
потенциальных клиентов. 
Объектом исследования является индивидуальный предпринима-
тель (ИП) Мануйлова Н. А., занимающаяся предоставлением услуг в сфере 
производства и продажи подарочных наборов-сюрпризов.  
Предметом исследования является процесс предоставления услуг 
ИП Мануйловой Н. А. через Интернет — продажа подарков-сюрпризов. 
Цель работы: разработать интернет-магазин по продаже подарочной 
продукции. 
В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 
задачи: 
• провести анализ предметной области, рассмотреть сайты фирм-
конкурентов; 
• изучить различные литературные и интернет-источники по сайто-
строению, определить средство реализации проекта; 
• проанализировать деятельность предприятия, понять текущее со-
стояние и возможные перспективы и произвести SWOT-анализ; 
• на основании изученных материалов спроектировать сайт, выбрать 
платформу реализации и разработать его; 
• произвести расчет экономической эффективности и сроков окупае-
мости. 
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1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, ОБЗОР САЙТОВ 
ФИРМ-КОНКУРЕНТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 
САЙТОСТРОЕНИЯ 
1.1 Экономическая сущность услуг по изготовлению подарочных 
наборов-сюрпризов 
Индивидуальный предприниматель (ИП) Мануйлова Н. А. производит 
подарки-сюрпризы под брендом JOXBOX.  
ИП — физическое лицо, зарегистрированное в установленном законом 
порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица [4]. 
Основные преимущества оформления статуса ИП — льготные налого-
вые режимы, упрощенная бухгалтерия, нет частой и строгой отчетности, нет 
необходимости иметь печать и т. д. 
Содержание подарков неизвестно ни для заказчика, ни для получателя. 
Клиент выбирает одну из восьми ценовых категорий (от 999 рублей до 9999 
рублей), затем он может оставить описание увлечений получателя, по кото-
рым будет собран подарок-сюрприз. Клиент оплачивает подарок, исполни-
тель собирает его и доставляет получателю. 
Сервис пользуется огромной популярностью и приносит немалую при-
быль. На данный момент большая часть продвижения осуществляется через 
социальные сети и «сарафанное радио». Группа во «ВКонтакте» очень ак-
тивна, обновляется каждый день, устраиваются различные конкурсы для по-
вышения активности. Только через социальную сеть привлечено более 5,5 
тысяч потенциальных клиентов в Екатеринбурге (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Количество подписчиков организации в группе в «ВКонтакте» 
на май 2018 г. 
У многих людей нет возможности лично доставить подарок любимому 
человеку, к примеру, в день его рождения. Сервис решает эту проблему. 
Также людей подкупает новый необычный формат выбора подарка. По сути 
им и не приходится ничего выбирать, собирает подарок посторонний человек 
по оставленным характеристикам получателя. Такой подарок всегда стано-
вится хорошим и приятным сюрпризом для получателя. 
JOXBOX выбирают даже крупные корпорации такие как Сбербанк и 
Билайн. 
1.2 Обоснование необходимости сайта и его предназначение  
Если игнорировать тот факт, что Интернет сегодня есть практически в 
каждом доме (и в каждом смартфоне), то это означает только одно — человек 
безнадёжный консерватор. С одной стороны, это может и хорошо. Но с дру-
гой — поступательное развитие любого бизнеса невозможно без учёта со-
временных тенденций [10]. 
Для поддержания конкурентоспособности на современном рынке за-
казчиком было принято решение о разработке web-сайта.  
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Если в реальном мире у организации обычно присутствует офис или 
магазин, то в интернете должен быть корпоративный сайт или интернет-
магазин. 
Цели сайтов очень разнообразны. Подавляющее большинство сайтов в 
интернете нацелены на получение прибыли прямой или косвенной. Некото-
рые зарабатывают на продаже рекламных мест на сайте, это можно назвать 
прямой прибылью, другие же занимаются продвижением и раскруткой, что-
бы в дальнейшем обеспечить поток клиентов в реальной жизни. К примеру, 
продвижением могут заниматься различные магазины или организаторы 
крупных событий [7]. 
Цели сайта предприятия ИП Мануйловой Н. А. заключаются в следу-
ющем: 
• продажа подарков-сюрпризов через интернет; 
• повышение узнаваемости бренда JOXBOX; 
• привлечение новых клиентов; 
• мотивация на повторную покупку; 
• создание системы лояльности для клиентов; 
• привлечение бизнес-партнеров. 
1.3 Анализ web-сайтов компаний, предоставляющих схожие услуги 
Для анализа интернет-сайтов конкурирующих фирм не имеет значение 
их территориальное местоположение. Принципы работы производителей и 
продавцов подарочных наборов-сюрпризов по большей части одинако-
вы [15].  
Будут рассмотрены наиболее популярные сервисы, находящиеся на 
первой странице поисковой системы Google. Поиск осуществлен по запросу 
«подарки сюрпризы». 
Схожих сайтов и подходящих под критерии нашлось пять: 
• «Сюрприз Бокс»; 
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• магазин подарков «Пум-пу.ру»; 
• «Ухтыбокс» 
• «Сюрпризы Jigbox»; 
• «Сюрпризатор» 
Далее рассмотрим каждый сайт по отдельности и в конце сделаем ло-
гическое заключение. 
«Сюрприз Бокс» занимает первое место по запросу. Описание с сайта: 
«Сюрприз Бокс — наикрутейший сервис в России по доставке подарков-
сюрпризов! Теперь не придётся ломать голову, что подарить. Все сюрпризы 
заранее подобраны и упакованы. Количество прикольных подарков зашкали-
вает. Просто сделай заказ!» 
Изображение главной страницы на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 — Главная страница «Сюрприз Бокс» 
Аналогичный по тематике сайт, что и разрабатываемый для ИП Ма-
нуйловой Н. А. Сайт многостраничный, информации мало. Присутствует 
стандартный функционал — оформить заказ. Из нестандартного — наличие 
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блога. Скорость работы сайта неудовлетворительная. Проведя анализ серви-
сом 2ip выяснилось, что сайт построен на «Joomla!» [5]. 
«Сюрпризатор» занимает второе место по запросу. Описание с сайта: 
«Сюрпризатор дает уникальный шанс получить неожиданный подарок и яр-
кие эмоции! Мы сами выбираем оригинальные сюрпризы, красиво упаковы-
ваем и торжественно вручаем!» 
Изображение главной страницы на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 — Главная страница сайта «Сюрпризатор» 
Сайт одностраничный с возможностью подписаться на рассылку, сде-
лать заказ и оставить вопрос или пожелание. Выполнен в светлых цветовых 
оттенках. 
Магазин подарков «Пум-пу.ру» находится на третьем месте по запросу. 
Описание с сайта: «Прикольные подарки — интернет магазин оригинальных 
и необычных подарков в Москве» 
Изображение главной страницы на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Главная страница магазина подарков «Пум-пу.ру» 
Этот сайт наименее похож на бизнес-концепцию ИП Мануйловой Н. А. 
Он представляет из себя полноценный многостраничный интернет-магазин с 
возможностью самому выбрать наполнение для подарка. 
Дизайн сайта выполнен в ярких тонах. Скорость работы и загрузки ре-
сурса удовлетворительна. Минус — навигация немного запутана, с первого 
раза тяжело найти необходимый товар. 
«Ухтыбокс» — четвертое место по запросу. Описание с сайта: «Созда-
ем, оформляем, упаковываем и отправляем по вашим пожеланиям необыч-
ные подарки-наборы с секретным содержимым на день рождения и другие 
праздники вашим мужчинам, девушкам и близким». 
Изображение главной страницы на рисунке 5. 
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Рисунок 5 — Главная страница сайта «Ухтыбокс» 
Сайт представляет из себя одностраничный «лэндинг». 
Дизайн приятный, выполнен в мягких темных оттенках. Присутствует 
большое количество анимированных элементов. 
Скорость работы и загрузки ресурса — хорошая. 
Есть возможностью сделать заказ подарка и заказать обратный звонок. 
Интересная особенность ресурса — составить описание получателя по выбо-
ру определенных черт характера, представленных на ресурсе. 
«Сюрпризы Jigbox» — пятое место по запросу. Описание с сайта: 
«Надоели обычные подарки? Нет времени ходить по магазинам? Jigbox вы-
ручит! Выбираем для вас только оригинальные сюрпризы!». 
Изображение главной страницы на рисунке 6. 
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Рисунок 6 — Главная страница сайта «Сюрпризы Jigbox» 
Сайт одностраничный, красивый, в светлых оттенках. Функционал 
стандартный — оставить пожелания, заказать звонок и оформить заказ. 
Подведем итог в сводной таблице 1. 
Таблица 1 — Сравнительная таблица сайтов конкурентов 
 Схожесть 
тематики 
Быстродействие Внешний вид Система управ-
ления содержи-
мым 
Сюрприз Бокс 5/5 3/5 4/5 Joomla! 
Пум-пу.ру 3/5 4/5 3/5 Не определена 
Ухтыбокс 5/5 5/5 5/5 Не определена 
Сюрпризы Jigbox 5/5 5/5 5/5 1С: Битрикс 
Сюрпризатор 5/5 5/5 4/5 Не определена 
Проанализировав конечные результаты оценки сайтов-конкурентов, 
можно сделать вывод, что примерно половина сайтов далеки от идеала.  
Наиболее качественно и привлекательно выполнены два ресурса — это 
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Jigbox и Uhtibox. Из этих двух лидирует все же Jigbox. Но и у него есть недо-
четы, но уже не в плане дизайна или функционала, а в плане поисковой оп-
тимизации, так как он находится на 5 месте поисковой выдачи. 
1.4 Анализ существующих средств и технологий проектирования и 
разработки web-ресурсов 
В настоящее время существует бесчисленное множество сайтов. Все 
сайты очень разноплановые и отличаются друг от друга по большому коли-
честву параметров.  
По примерным оценкам, количество сайтов в сети Интернет составля-
ет 1 миллиард 883 миллиона 181 тысяча. И каждую секунду появляется при-
мерно 2 сайта [28]. 
По типам предоставляемых сервисов Web-сайты можно разделить на 
коммерческие и некоммерческие.  
К коммерческим сайтам следует отнести те сайты, которые непосред-
ственно связаны с ведением бизнеса. С этой точки зрения среди них можно 
выделить: стимулирующие продажи в «оффлайн»-бизнесе (т. е. бизнесе, ко-
торый сам по себе существует вне зависимости от существования Интернета) 
и ориентированные на онлайн-коммерцию (т. е. те виды бизнеса, которые без 
Интернета невозможны, например, интернет-магазины). Основной аудитори-
ей коммерческого сайта являются действительные и потенциальные клиен-
ты [16]. 
По своим функциям и свойствам сайты бывают: визитками, электрон-
ными магазинами, информационными сайтами, корпоративными представи-
тельствами, порталами, системами управления предприятием [20]. 
Сайт-визитка — это несложный сайт, содержащий общую информацию 
о компании и роде оказываемых услуг. 
Цель создания сайта-визитки — представить компанию в Интернете. 
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Свойства сайта-визитки: 
• общее назначение сайта-визитки — предоставление общей инфор-
мации пользователю; 
• характеристика и основные элементы — наличие координат, кон-
такты ключевых людей компании, род деятельности и предоставляемые 
услуги; 
• количество страниц — 10-15; 
• тип и характеристика дизайна — несложный деловой дизайн; 
• система навигации — максимально удобная и простая система нави-
гации; 
• частота и необходимость обновления — обновление происходит не-
часто, по мере необходимости; 
• кем производится обновление — поддержка либо через фирму-
Исполнителя, либо с помощью системы управления сайтом; 
• кем являются посетители — в основном, целевая аудитория, люди, 
которые ищут определенный товар, услугу; 
• наличие баннеров — баннеры на сайте-представительстве считают-
ся плохим тоном; 
• проводимая рекламная компания — индексация в поисковых систе-
мах, регистрация в каталогах, обмен ссылками с дружескими сайтами. 
Задачи сайта-визитки: 
• дать пользователю общее представление о компании; 
• максимально заинтересовать и спровоцировать покупку или иное 
действие; 
• привлечение дополнительных клиентов; 
• обеспечить запоминаемость у потенциальных клиентов и посетите-
лей. 
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Интернет-магазин — сайт, предназначенный для продажи товаров, 
услуг через Интернет. Как правило, содержит каталог продукции, прайс-
листы, систему заказов. 
Цель создания интернет-магазина — представить компанию в Интер-
нете, продажи товара онлайн, сервис и поддержка клиентов. 
Свойства интернет-магазина: 
• общее назначение сайта — предоставление общей информации 
пользователю; 
• характеристика и основные элементы — система заказов, подробное 
описание условий заказа, а также описание товара, как правило, в системе ка-
талога, возможно наличие кабинета пользователя, хорошо организованная 
система поиска; 
• тип и характеристика дизайна — деловой дизайн; 
• система навигации — максимально удобная и простая система нави-
гации; 
• частота и необходимость обновления — частое обновление; 
• кем производится обновление — как правило, обеспечивается уси-
лиями командой людей — группой поддержки; 
• кем являются посетители — как целевая аудитория, так и потенци-
альные клиенты; 
• наличие баннеров — баннерная система; 
• проводимая рекламная компания — широко развита рекламная ком-
пания, возможно использование услуг web-студий по продвижению и рас-
крутке сайтов. 
Задачи интернет-магазина: 
• дать пользователю общее представление о компании; 
• максимально заинтересовать и спровоцировать покупку или иное 
действие; 
• привлечение дополнительных клиентов; 
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• обеспечить запоминаемость у потенциальных клиентов и посетите-
лей. 
Содержит каталог продукции, из которого пользователь может прямо 
на сайте выбрать и заказать нужные ему товары. То есть обязательным при-
знаком интернет-магазина является возможность сделать онлайн-заказ. Чаще 
всего эта возможность дополняется функцией «корзины», которая позволяет 
за один раз заказать несколько приглянувшихся товаров. 
Промо-сайт — это сайт, являющийся прямой рекламой отдельно взято-
го товара или события. 
Цель создания промо-сайта — представить продукт, явление, действие 
для пользователей Интернет. 
Свойства промо-сайта: 
• общее назначение сайта — проведение рекламной компании, при-
влечение общественного внимания; 
• характеристика и основные элементы — яркий и динамичный сайт, 
как правило, с использованием flash-технологий, содержит информацию о 
продукте, явлении, действии, услугах. Координаты или информация о путях 
их получения; 
• тип и характеристика дизайна — яркий рекламный дизайн с элемен-
тами flash, запоминающийся и бросающийся в глаза; 
• система навигации — самая простая; 
• частота и необходимость обновления — промо-сайт, в основном, со-
здается на период рекламы того или иного продукта, товара или услуги, как 
правило, не нуждается в обновлении, исключением может стать внесение ка-
ких-либо изменений в информации; 
• кем производится обновление — в основном, компанией-
разработчиком; 




• наличие баннеров — возможно; 
• проводимая рекламная компания — промо-сайт сам, по сути, явля-
ется рекламной компанией, в основном отображается на основном сайте 
компании и индексируется в поисковиках. 
Задачи промо-сайта: 
• проинформировать пользователя об услугах, действии или явлении; 
• привлечь новых клиентов; 
• заинтересовать общественность. 
Корпоративные сайты, как правило, автоматизируют деятельность 
компании. Могут нести такие функции как: электронный магазин, систему 
заказов, коммуникационные сервисы, электронный обмен документами, on-
line переговоры и т. д. 
Цель создания корпоративного сайта — автоматизировать деятельность 
предприятия, а также представить его на рынке в Интернете. 
Свойства корпоративного сайта: 
• общее назначение сайта — обслуживание пользователя, клиента, 
рабочего персонала компании; 
• характеристика и основные элементы — совмещает в себе магазин, 
информационный сайт и систему управления предприятием, а также сайт-
визитку, как правило, есть кабинет пользователя, объемное количество сер-
висов, предназначенных для решения задач компании; 
• количество страниц — варьируется в зависимости от наполнения, 
как правило, от 50 страниц; 
• тип и характеристика дизайна — деловой, но много зависит от спе-
цифики компании, возможны креативные или нестандартные элементы, 
главной особенностью является отражение фирменного стиля компании; 
• система навигации — достаточно сложная; 
• частота и необходимость обновления — обновление по мере необ-
ходимости; 
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• кем производится обновление — поддержка обеспечивается допол-
нительными усилиями, как правило, командой людей; 
• кем являются посетители — целевая аудитория, случайные посети-
тели, сотрудники компании; 
• наличие баннеров — баннеры на корпоративном сайте считаются 
плохим тоном; 
• проводимая рекламная компания — рекламная компания в зависи-
мости от задач заказчика. 
Задачи корпоративного сайта: 
• обеспечить автоматизацию предприятия; 
• предоставление информационных услуг; 
• сервисное обслуживание клиентов и посетителей; 
• учет бухгалтерии, заказов, изменений через web-ресурс; 
• обеспечить запоминаемость у потенциальных клиентов и посетите-
лей. 
Информационный сайт — это сайт, который содержит исчерпываю-
щую информацию по некоторой предметной области. Сайты этого типа, как 
правило, содержат множество статей различных авторов, а также такие сер-
висы как: опросы, голосование, рассылки. В основном, некоммерческого ти-
па. 
Цель создания информационного сайта — представить некую инфор-
мацию в Интернете, сервис и поддержка клиентов, оказание информацион-
ных услуг. 
Свойства информационного сайта: 
• общее назначение сайта — предоставление подробной, исчерпыва-
ющей информации пользователю; 
• характеристика и основные элементы — объемное количество сер-
висов: опросы, голосование, чат, призванные сделать сайт интерактивным; 
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• количество страниц — варьируется в зависимости от наполнения, 
как правило, от 50 страниц; 
• тип и характеристика дизайна — в зависимости от специфики ин-
формационного наполнения, может быть, как креативным, так и строго дело-
вым; 
• система навигации — сложная система навигации; 
• частота и необходимость обновления — частое обновление; 
• кем производится обновление — поддержка обеспечивается допол-
нительными усилиями, как правило, командой людей; 
• кем являются посетители — целевая аудитория, случайные посети-
тели; 
• наличие баннеров — баненная система обеспечивает финансовую 
поддержку сайта; 
• проводимая рекламная компания — в зависимости от задач заказчи-
ка. 
Задачи информационного сайта: 
• дать пользователю максимальную и исчерпывающую информацию; 
• обеспечить запоминаемость у потенциальных клиентов и посетите-
лей; 
• обеспечить быструю загрузку ресурса; 
• оперативное обновление, чтобы обеспечить интерес посетителей. 
Бизнес интернет-портал обычно принадлежат крупным компаниям с 
широким диапазоном видов деятельности. Содержит очень большое количе-
ство страниц, охватывает большое количество тем. Отличительной чертой 
является предоставление пользователю широкого диапазона различных сер-
висов: почта, форум, чат. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
2.1 Описание предприятия заказчика 
Рассмотрим заказчика интернет-сайта. Проектирование и разработка 
производится для ИП Мануйловой Н. А. 
ИП Мануйлова Н. А. является держательницей франшизы JOXBOX’a. 
Режим налогообложения — УСН (доходы минус расходы). 
JOXBOX — сервис по производству подарков под заказ, на любой вкус 
и цвет. Сервис был запущен в октябре 2015 года в Перми и быстро набрал 
популярность. Было принято решение о запуске франшизы. В результате 
масштабирования проекта, были открыты филиалы во многих городах Рос-
сии [26]. 
JOXBOX рассчитан на категорию покупателей у которых нет времени, 
идей что подарить и как порадовать своих любимых, друзей, знакомых и т. д. 
Процесс покупки подарка происходит следующим образом. Покупа-
тель оформляет заказ в группе во «ВКонтакте»: выбирает цену подарка и 
оставляет комментарий о характере подарка-сюрприза. 
Несмотря на то, что JOXBOX — достаточно молодой проект, уже 
накопилось большое количество положительных отзывов. 
Представлена широкая ценовая политика подарков: от 999 рублей до 
9999 рублей. Пример выбора подарков в группе во «ВКонтакте» представлен 
на рисунке 7. 
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Рисунок 7 — Выбор подарков в группе во «ВКонтакте» 
Также в группе можно почитать отзывы людей об этом сервисе и напи-
сать в личные сообщения группы, если есть какой-либо вопрос. На странице 
можно найти ссылки на аккаунты в других социальных сетях, анонс бли-
жайших мероприятий (такие как розыгрыш подарков) и посмотреть фотогра-
фии самих подарков, среди которых огромное множество очень необычных 
по наполнению. 
Сама группа очень «живая» — посты выкладываются каждый день, а 
количество их просмотров в среднем 500-1000. 
Внутри подарки выглядят абсолютно по-разному, благодаря тому, что 
покупатель оставляет описание получателя, а работники фирмы собирают его 
сами. Пример тематического подарка представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 — Подарок-сюрприз, оформленный для любителя Танков 
Пример подарка для ребенка представлен на рисунке 9. 
 
Рисунок 9 — Подарок для ребенка 
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Пример подарка для мужчины представлен на рисунке 10. 
 
Рисунок 10 — Набор для молодого человека 
JOXBOX предоставляет держателям франшиз выгодные условия с бо-
лее чем 20 поставщиками по всей России, тем самым обеспечивается напол-
нение подарков на любой вкус и возраст. Поставщики из абсолютно разных 
производственных сфер — различные продукты, сладости, аксессуары, 
одежда, сувениры, книги, открытки и т. д.  
Прямое взаимодействие с поставщиками обеспечивает низкую себе-
стоимость подарков-сюрпризов, гарантированное качество и оперативность 
поставок. 
Представительство JOXBOX в Екатеринбурге, контролируемое 
ИП Мануйлова Н. А., это одно из 22 отделений по всей России, представлен-
ных на рисунке 11. 
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Рисунок 11 — Представительства в России 
Рассмотрим внутреннюю организационную структуру предприятия. На 
предприятии трудоустроены следующие: генеральный директор, бухгалтер, 
кадровик, сетевой администратор, менеджер по заказам, курьер. 
2.2 Анализ существующего состояния 
В условиях нестабильной экономической обстановки, высокого уровня 
конкуренции на рынке, заказчик (ИП Мануйлова Н. А.) вынуждена постоян-
но оптимизировать затраты, повышать эффективность работы, улучшать ка-
чество услуг и привлекать новых клиентов [1]. 
Такие задачи неизменно связаны с необходимостью постоянной модер-
низацией процессов. Например, с помощью сайта можно модернизировать 
сразу несколько процессов — процесс привлечения новых клиентов и про-
цесс покупки товара. 
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Основные минусы текущего состояния: 
• более низкий уровень солидности в глазах потребителей, если срав-
нивать сайт с группой в «ВКонтакте»; 
• группа в «ВКонтакте» не так сильно запоминается, по сравнению с 
сайтом, сайт сделает логотип более узнаваемым; 
• фактически, ограниченность только аудиторией «ВКонтакте». 
2.3 SWOT-анализ деятельности организации 
Для определения сильных и слабых сторон в процессе деятельности 
предприятия с целью адаптации к постоянно меняющимся возможностям и 
угрозам внешней среды был проведен SWOT-анализ. 
SWOT-анализ — это выявление сильных и слабых сторон в каком-либо 
процессе, а также определение возможностей и угроз, исходящих из его бли-
жайшего окружения (внешней среды). Сильные стороны (от англ. яз. — 
Strengths) — преимущества; слабости (от англ. яз. — Weaknesses) — недо-
статки; возможности (от англ. яз. — Opportunities) — факторы внешней сре-
ды; использование которых даст преимущества на рынке, угрозы (от англ. 
яз. — Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить положе-
ние на рынке [9]. 
К преимуществам SWOT-анализа относятся: 
• возможность использовать внутренние сильные стороны или отли-
чительные преимущества организации в стратегии развития; 
• возможность анализа потенциально сильных сторон и использова-
ние их для достижения маркетинговых целей; 
• выявление слабых и уязвимых мест компании, для выяснения их 
влияния на положение на рынке, возможности корректировки; 
• обнаружение ресурсов для получения максимально благоприятных 
результатов; 
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• выявление угроз, которые являются наиболее критичными для ком-
пании [6]. 
Проведение SWOT-анализа осуществляется заполнением «матрицы 
SWOT-анализа». В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести 
сильные и слабые стороны рассматриваемого процесса, а также возможности 
и угрозы. Данным методом проанализируем ситуацию на предприятии до 
внедрения web-сайта и после (таблица 2). 
Таблица 2 — SWOT-анализ до внедрения сайта 
Потенциальные внутренние  
сильные стороны (S): 
Потенциальные внутренние  
слабости (W): 
Больший капитал Отсутствие сайта 
Потенциальные внешние  
благоприятные возможности (О): 
Потенциальные внешние  
угрозы (Т): 
Никто не взломает сайт • Недостаточная известность фирмы; 
• кажущаяся несерьезность организации; 
• непривлекательность для клиентов; 
• отставание от конкурентов. 
Как можно заметить, существенных плюсов при отсутствии сайта фак-
тически нет, а экономия денежных средств очень сомнительна. 
Проведем SWOT-анализ после внедрения сайта, проанализировав из-
менения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (таблица 3). 
Таблица 3 — SWOT-анализ после внедрения сайта 
Потенциальные внутренние  
сильные стороны (S): 
Потенциальные внутренние  
слабости (W): 
• красивый сайт; 
• информативность; 
• первые места в выдаче поисковиков. 
 
 
Возможность технических проблем с сай-
том ввиду малого опыта 
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Продолжение таблицы 3 
Потенциальные внешние  
благоприятные возможности (О): 
Потенциальные внешние  
угрозы (Т): 
• большая узнаваемость фирмы; 
• кажущаяся серьезность организации; 
• больший поток клиентов; 
• привлечение крупных партнеров; 
• покупка рекламы в интернете. 
Низкий порог для вхождения новых конку-
рентов 
Можно сделать вывод, что сайт представляет из себя мощный инстру-
мент для бизнеса. Затраты на его содержание минимальны, при этом выгода 
очевидна. Все потенциальные внешние угрозы из второй таблицы не просто 
исчезли, а стали потенциальными благоприятными возможностями. 
2.4 Перспективы развития предприятия 
В данный момент предприятие ИП Мануйловой Н. А. работает по 
франшизе и является франчайзи (держательницей франшизы) пермской ком-
пании JOXBOX. Уже сформирована целевая аудитория в Екатеринбурге, 
наработана клиентская база. Это позволяет плавно отказываться от франши-
зы и создавать свою аналогичную компанию, под своим брендом. 
Уход от франшизы позволит сократить расходы и повысить прибыль. 
Но надо быть абсолютно уверенным в своем бизнес-плане. Избавляться от 
франшизы можно только тогда, когда взвешены все «за» и «против», и «за» 
сильно перевешивают [17]. 
В случае ИП Мануйловой Н. А. можно безболезненно отказаться от 
франшизы, так как она не представляет из себя очень сильно раскрученную 
торговую марку, и смена бренда не отразится на желании клиентов пользо-
ваться услугами ИП Мануйловой Н. А. 
Франшиза необходима была только на старте предпринимательской де-
ятельности Мануйловой Н.А. — в виде готовой идеи и бизнес-плана. 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ 
3.1 Выбор платформы реализации продукта 
При выборе средства реализации, важными целями являлись: качество 
будущего web-сайта, современный и индивидуальный дизайн и скорость по-
строения сайта. 
Были рассмотрены следующие платформы реализации Интернет-
ресурса: 
• система управления содержимым (CMS) — Wordpress, MODx; 
• PHP-фреймворки — Laravel, CodeIgnitor, Yii2 и Fat-Free; 
• своя платформа. 
Wordpress был отклонен, потому что он по большей части представляет 
собой конструктор сайтов (для недостаточно опытных программистов), а 
чтобы изучить его в виде фреймворка нужны годы [30]. 
MODx обеспечивает гибкий подход построения сайта, есть возмож-
ность подключать свои стили, свои разметки и скрипты. И именно поэтому 
он близок к фреймворкам и далек от конструкторов [21]. 
MODx является хорошей системой управления контентом, но довольно 
сложной для изучения ввиду малого количества документации на русском 
языке. Из-за ограниченности во времени пришлось отказаться от изучения 
новых CMS. 
Отказ от PHP-фреймворков был обусловлен малым опытом использо-
вания и тем, что требовалось реализовать проект в короткие сроки, а изуче-
ние документации заняло бы значительную часть времени [2]. 
Было принято решение о проектировании собственной платформы, ди-
зайна и функционала. 
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3.2 Проектирование дизайна 
После согласования технического задания с заказчиком, параллельно с 
выбором средства для создания сайта, началось проектирование макета и ди-
зайна в графическом редакторе. 
Графическим редактором для проектирования интерфейса был выбран 
Adobe Photoshop. 
Данная программа широко используется в web-дизайне и является ли-
дером. Преимущества, делающие лидером эту программу — это разнообра-
зие рабочих инструментов для редактирования изображения. К примеру, раз-
личные способы выделения объекта, кисти с разными их видами и размера-
ми, возможность создавать градиент, то есть переход от одного цвета к дру-
гому, затемнять, размывать, создавать красивый текст, выбирать различную 
цветовую палитру и многое другое. Также стоит отметить возможность рабо-
тать со слоями, то есть, допустим, отдельно прорабатывать дизайн текста и 
отдельно работать над его фоном не затрагиваю общую картинку. Как плюс 
можно отметить практически полную историю ваших действий, что приво-
дит к тому, что можно не боятся что-то испортить, так как всегда можно вер-
нуться в исходное положение. 
Еще одним плюсом является подготовка изображения к публикации в 
Интернете. Возможность сохранения изображений в практически любые со-
временные форматы файлов. Сохранение картинки и шаблона в своем соб-
ственном формате PSD — являющимся уже, наверное, стандартом и сохра-
няет в нем все слои и текущие настройки, что удобно при повторном возвра-
щении к редактированию, а также возможность оставлять пометки прямо на 
элементах изображения [3]. 
В графическом редакторе Adobe Photoshop был создан макет будущего 
сайта и внешний вид был повторно согласован с заказчиком. Макет пред-
ставлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 — Макет сайта, созданный в Photoshop 
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3.3 Верстка и программирование 
После того как внешний вид был спроектирован, все изображения 
найдены и шрифты определены, началась верстка (HTML5 + CSS3), подклю-
чение библиотек и написание скриптов.  
Для верстки и не только был выбран условно-бесплатный редактор 
Sublime Text 3. Он подсвечивает синтаксис, автодополняет и распознает 
большое количество языков [25]. 
Для полноценного тестирования был установлен бесплатный Open 
Server. Он позволяет сымитировать хостинг с базами данных, панелью 
управления и другими необходимыми инструментами на домашнем компью-
тере [27]. 
Главная страница сайта — index.php, основные стили содержаться в 
файле style.css. На рисунке 13 показан код этих двух файлов в графическом 
редакторе Sublime text 3. 
 
Рисунок 13 — Верстка главной страницы 
Из подключенных сторонних стилей — Bootstrap и Font Awesome. 
Bootstrap — самый популярный HTML, CSS, и JS фреймворк для раз-
работки адаптивных и мобильных web-проектов [11]. На официальном сайте 
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упоминается, что в первую очередь с помощью фреймворка следует разраба-
тывать мобильные проекты, поскольку сетка Bootstrap позволяет легко адап-
тировать любой сайт и хорошо отображать его на любых устройствах. 
Bootstrap — второй по количеству оценок проект на GitHub [22]. 
Изначально, Bootstrap-библиотеки являлись внутренним инструментом 
в компании Twitter, но затем стали доступны широкой общественности [23]. 
Font Awesome — CSS-библиотека содержащая в себе различные икон-
ки и значки [24]. 
Помимо главной страницы, содержащей в себе всю основную инфор-
мацию, были сверстаны еще некоторые другие страницы. 
Самые основные страницы сайта: 
• главная (index.php); 
• магазин (shop.php); 
• оформление заказа (checkout.php); 
• личный кабинет пользователя (lk.php); 
• личный кабинет менеджера (lk2.php); 
Также есть другие мелкие страницы, которые появляются при перехо-
дах, например, страница «Спасибо за регистрацию». 
За часть front-end (т. е. за то, что видит пользователь) отвечают скрип-
ты, написанные на JavaScript’e. 
JavaScript обычно используется как встраиваемый язык для программ-
ного доступа к объектам приложений. Наиболее широкое применение нахо-
дит в браузерах как язык сценариев для придания интерактивности веб-
страницам [13]. 
В HTML-файле можно подключить JavaScript-файл либо прописать код 
в разметке между тегами <script></script> [28]. 
Были прописаны js-скрипты отвечающие за кнопку «Наверх», за плав-
ный переход к якорю, за «редирект» после регистрации, за подсчет стоимо-
сти всех товарных позиций и их вывод и многое другое. Из подключенных 
сторонних js-библиотек — jQuery, Bootstrap. 
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Переходим к back-end части. Back-end часть — это та часть, где проис-
ходит взаимодействие сайта с сервером. Для программирования клиент-
серверной логики использовался PHP-язык и язык запросов SQL. 
SQL остаётся единственным механизмом связи между прикладным 
программным обеспечением и базой данных. В то же время современные 
СУБД, а также информационные системы, использующие СУБД, предостав-
ляют пользователю развитые средства визуального построения запросов [18]. 
На PHP реализована регистрация пользователей, их авторизация и все 
что требует отправку и сохранение данных на сервере, либо их вывод с сер-
вера. Для возможности регистрации, была создана база данных accounts, с 
таблицей users. Таблица users содержит следующие поля: 
• id int (11) — первичный ключ, не нулевое, счетчик; 
• username varchar (100) — не нулевое; 
• email varchar (100) — не нулевое; 
• password varchar (100) — не нулевое; 
• discount int (11). 
Пароль шифруется алгоритмом md5. На рисунке 14 продемонстрирова-
на форма регистрации с PHP-кодом. 
 
Рисунок 14 — PHP-код на странице регистрации 
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После выполненной верстки и программирования дизайн сайта был 
выполнен полностью. 
На главной странице расположен слайдер, состоящий из четырех слай-
дов, логотип предприятия заказчика, а также ссылки на аккаунты в социаль-
ных сетях (рисунок 15). 
При начальной загрузке страницы, навигационное меню скрыто, но как 
только пользователь начинает пролистывать ниже — меню появляется. Это 
сделано для удобства просмотра слайдов. 
 
Рисунок 15 — Первый слайд главной страницы 
При пролистывании ниже появляется меню в виде шапки, закреплен-
ной наверху (рисунки 16 и 17). 
 
Рисунок 16 — Продолжение главной страницы 
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Рисунок 17 — Раздел «Доставка» на главной странице 
Главная страница завершается подвалом, в котором находятся контак-
ты заказчика (рисунок 18). 
 
Рисунок 18 — Подвал сайта 
Почти все разделы находятся на главной странице — информация о 
компании, о товаре, о доставке. За каждым разделом закреплен «якорь» поз-
воляющий быстро перейти — кликом мыши в меню. 
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На отдельной странице находится интернет-магазин, личный кабинет 
пользователя, личный кабинет менеджера и страница оформления заказа. 
Интернет-магазин представлен на рисунке 19. 
 
Рисунок 19 — Интернет-магазин 
Страницы авторизации и регистрации личного кабинета представлены 
на рисунках 20 и 21. 
 
Рисунок 20 — Авторизация для личного кабинета 
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Рисунок 21 — Регистрация для личного кабинета 
3.4 Загрузка web-сайта на хостинг и апробация 
Для тестирования сайта в условиях, приближенных к реальным, сайт 
был загружен на хостинг. 
Некоторые части кода пришлось отредактировать, например, части ко-
да, отвечающие за подключения к базе данных (логин и пароль). 
Тестирование сайта прошло успешно, все модули работают без нарека-
ний. 
Есть возможность выгрузить сайт, базы данных и перенести на другой 
хостинг, а также сменить доменное имя на усмотрение заказчика.  
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4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
WEB-САЙТА 
4.1 Описание продукта 
Внедрение мероприятий по совершенствованию деятельности ИП Ма-
нуйловой Н. А., на основе создания интернет-магазина. В связи с тем, что 
разработка продукта подразумевает под собой материальные расходы компа-
нии, одной из важнейших задач является анализ экономической эффективно-
сти разработки и внедрения web-сайта. Ее своевременное решение дает воз-
можность сравнивать различные варианты будущего сайта и установить оп-
тимальный вариант, оценить его влияние на изменение показателей деятель-
ности организации. 
Эффективность от создания web-сайта проявляется в следующих фак-
торах: информационный, экономический и визуальный [12]. 
Информационный фактор эффективности выражается в повышение 
уровня информированности у простых клиентов и не только. 
Визуальный фактор заключается в том, что фирма воспринимается се-
рьезнее в глазах интернет-пользователей. 
Экономический фактор вытекает из предыдущих двух — узнаваемость 
бренда, его «раскрученность» — все в конечном итоге влияет на количество 
клиентов, а, следовательно, и прибыль. 
Базой для оценки экономической эффективности создания и внедрения 
сайта будет служить денежная сумма, полученная с проданных товаров через 
сайт [14]. 
Прямые (или экономические) показатели дают оценку внедренному ин-
тернет-магазину в денежном выражении, включают в себя определение за-
трат на разработку и эксплуатацию интернет-магазина (т. е. определение 
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полной стоимости владения сайтом), определение денежного потока, исхо-
дящего с web-сайта. 
К косвенным показателям можно отнести: 
• повышение узнаваемости бренда; 
• повышение доверия потребителей; 
• повышение качества обслуживания; 
• общее повышение количества клиентов; 
• мотивация для дальнейших нововведений. 
4.2 Оценка затрат на разработку программного продукта 
Учет фактических временных затрат представляем в виде таблицы 4. 




1. Подготовка и описание задачи 2 
2. Исследование алгоритма решения задачи 5 
3. Разработка алгоритма решения задачи 10 
4. Проектирование дизайна 20 
5. Разработка продукта 64 
6. Подготовка документации по задаче 12 
6.1. Подготовка материала в рукописи 6 
6.2. Редактирование, печать и оформление документации 6 
ИТОГО 113 
Коэффициент, учитывающий сложность разработки и затраты на кор-
ректировку определяем по формуле: 
,         (1) 
где с — коэффициент сложности продукта;  
р — коэффициент коррекции в процессе разработки. 
)1( рсКсл +⋅=
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Таблица «Коэффициенты по категориям» (таблица 5) будет использо-
вана для расчета. 
Таблица 5 — Коэффициенты по категориям 
Наименование коэффициента 
Категория 
1 2 3 4 
Коэффициент сложности продукта 1,25 1,5 1,6 2,0 
Коэффициент коррекции продукта 0,05 0,1 0,5 1,0 
        
Затраты времени на разработку с учетом сложности продукта выража-
ются произведением фактических временных затрат на разработку и коэф-
фициента сложности. 
,        (2) 
t разр сл = 113·1,375 = 155 час. 
Расчет средней часовой оплаты программиста 
Для определения средней часовой оплаты программиста определяем 
его годовой фонд заработной платы с учетом отчислений в социальные фон-
ды (в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и 
Фонд социального страхования). 
Месячный оклад программиста определяется согласно среднерыночной 
зарплате PHP-программиста. Учитывается процент премий (20%) и районный 
коэффициент (15%). На суммарный фонд заработной платы начисляется про-
цент взноса в социальные фонды. В 2018 году он составляет 30%. Из него в 
ПФР — 22%, ФСС РФ — 2,9% и в ФФОМС — 5,1%. 
Определяем месячный оклад программиста с учетом квалификации и 
всех надбавок. 
,   (3) 
где ЗПОСН — месячная оплата труда установленной квалификации; 
КДОП — коэффициент надбавок и премий; 
375,1)1,01(25,1 =+⋅=слК
слразрразр Кtt фсл ⋅=
)1()1()1( СНУРДОПОСНМ КККЗПЗП +⋅+⋅+⋅=
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КУР — уральский коэффициент; 
КЕСН — коэффициент, учитывающий норму взноса в социальные фон-
ды. 
ЗПМ  = 19509· (1+0,2)· (1+0,15)· (1+0,30) = 35000 руб. 
Годовой фонд заработной платы с учетом отчислений. 
,        (4) 
где 12 — количество месяцев в году. 
ФЗРГ  = 35000 ·12 = 420000 руб. 
Число рабочих часов в году определяется согласно производственному 
календарю на 2018 г. 
,       (5) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней. 
часа. 
Средняя часовая оплата программиста определяется соотношением: 
,          (6) 
где ФЗРГ — годовой фонд заработной платы с учетом отчислений; 
nР — число рабочих часов в году. 
Сразр = 420000/1970 = 213руб./час. 
Расходы по оплате труда разработчика определяются по следующей 
формуле: 
,         (7) 
12⋅= МГ ЗПФЗР
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где tРАЗР.СЛ — трудоемкость создания программы, с учетом сложности про-
граммы, выраженная в часах; 
СРАЗР —средняя часовая оплата труда инженера—программиста. 
Зразр = 155· 213 = 33015руб. 
4.3 Расчет годового фонда времени работы на персональном 
компьютере 
Определив действительный годовой фонд времени работы ПК в часах, 
получим возможность оценить себестоимость часа машинного времени. 
Время профилактики: ежедневно — 0.5 часа, ежемесячно — 2 часа, ежегод-
но — 16 часов. 
,      (8) 
где N — общее число дней в году; 
NПВ — число праздничных и выходных дней в году; 
NПП — число предпраздничных дней в году; 
NСМ — продолжительность смены; 
1 — величина сокращений предпраздничных рабочих дней; 
NРЕМ — время на проведение профилактических мероприятий. 
nРПК = (365 - 118) ·8—6·1—153,5 = 1816,5 часов. 
,     (9) 
где КД — коэффициент ежедневных профилактик (0.5); 
КМ — коэффициент ежемесячных профилактик (2); 
12 — количество месяцев в году; 
КГ — коэффициент ежегодных профилактик (6). 
 часов. 
РЕМППСМПВРПК NNNNNn −⋅−⋅−= 1)(
ГМДВПРЕМ КККNNNN +⋅+⋅−−= 12)(
5,15361225,0)118365( =+⋅+⋅−=РЕМN
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Годовые отчисления на амортизацию персонального компьютера 
Балансовая стоимость ПК: 
,         (10) 
где ЦР — рыночная стоимость ПК (определяется по прайсу); 
КУН — коэффициент, учитывающий затраты на установку и наладку. 
ЦПК = 35000 (1+0,1) = 38500 руб. 
Сумма годовых амортизационных отчислений определяется по форму-
ле: 
,         (11) 
где ЦПК — балансовая стоимость ПК; 
НА — норма амортизационных отчислений за год. 
ЗГАМ = 38500 ·0,2 = 7700 руб. 
,          (12) 
где  — полезный срок действия ПК. 
. 
Затраты на электроэнергию 
,       (13) 
где РЧПК — установочная мощность ПК; 
ТГПК — годовой фонд полезного времени работы машины (nрпк); 
ЦЭЛ — стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии (ЦЭЛ=2,42 руб./кВт/ч); 
КИНТ — коэффициент интенсивного использования ПК (0,9−1). 
 руб. 

















Текущие затраты на эксплуатацию ПК рассчитываются по формуле: 
,         (14) 
где ЗГАМ — годовые отчисления на амортизацию; 
ЗГЭЛ — годовые затраты на электроэнергию для компьютера. 
ЗГПК = 7700 +1385 = 9085 руб. 
Себестоимость часа работы на компьютере: 
,          (15) 
где ЗГПК — годовые затраты на ПК; 
n
РПК — годовой фонд полезного времени работы машины. 
СПК = 9085/1816,5 = 5 руб./час 
Трудоемкость использования компьютера 
В ходе разработки программного продукта, машина используется по-
чти на всех этапах — программирования, отладки программы на компьютере, 
подготовки документации по задаче. 
Совокупные затраты машинного времени составляют: 
,       (16) 
tМАШ = (20+64+12) ·1,375 = 132 часа. 
Затраты на оплату машинного времени 
Затраты на оплату машинного времени рассчитываются по формуле: 
,         (17) 
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Общие затраты на создание программы 
Общие затраты на создание программы определяем, как сумма затрат 
на разработку продукта и затрат на оплату машинного времени. 
,        (18) 
ЗОБЩ = 33015 + 660 = 33675 руб. 
Общие затраты на расходные материалы 
При формировании общих затрат на создание программного продукта, 
кроме затрат на оплату труда разработчика и на оплату машинного времени, 
необходимо учитывать затраты, связанные с использованием расходных ма-
териалов и комплектующих в процессе проектирования, разработки и внед-
рения. Статьи затрат на расходные материалы с указанием их стоимости по-
казаны в таблице 6. 







1.Пользование ресурсами Интернет 0,87 руб./час 30 ч. 26 руб. 
2. Бумага 0,3 руб./л. 20 л. 6 руб. 
Итого: (ЗРМ)   32 руб. 
Общие затраты на разработку программного продукта приведены в 
таблице 7. 





1. Общие затраты на заработную плату ЗОБЩ 33675 руб. 
2. Расходные материалы ЗРМ 32 руб. 
Итого: (СОБЩ)  33707руб. 
МАШРАЗРОБЩ ЗЗЗ +=
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4.4 Предполагаемая цена продукта с учетом нормы прибыли 
Вычислим предполагаемую цену продукта с учетом нормы прибыли: 
,         (19) 
где СОБЩ — общие затраты на разработку программного продукта, N — 
норма ожидаемой прибыли. 
Ц = 33707· (1+0,2) = 40448 руб. 
Предполагаемая цена данного продукта с учетом нормы прибыли со-
ставила 40448 руб. 
4.5 Расчет экономической эффективности программы 
Результатом внедрения на предприятии данного программного продук-
та (web-сайт) будет сокращение трудовых и временных ресурсов на обслу-
живание заказов клиентов.  
В таблице 8 указаны показатели, помогающие рассчитать эффектив-
ность от внедрения данного программного продукта. 









Время на рассмотрение, проверку и оформ-
ления заказа 
мин. 30 5 
Максимально возможное количество обрабо-
танных заказов одни сотрудником за 7 часов 
- 14 84 
Количество сотрудников-менеджеров при 20 
заказах в день 
- 2 1 
Сэкономленное время в месяц час. - 160 
Средняя заработная плата сотрудников в час руб. 110 110 
)1( NСЦ ОБЩ +⋅=
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Продолжение таблицы 8 
Стоимость сэкономленных временных затрат 
в месяц 
руб. - 17600 
Общая стоимость сэкономленных временных 
затрат в месяц 
руб. - 17600 
Следовательно, учитывая, что предполагаемая стоимость web-сайта со-
ставляет 40448 рублей, найдем срок его окупаемости. 
T окуп = 40448/ 17600 = 2,3 мес. (20) 
Полученный продукт обладает быстрой окупаемостью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были про-
анализированы различные фреймворки, библиотеки, системы управления 
контентом, которые являются лидирующими в сфере реализации коммерче-
ских проектов, также получен опыт в программировании на PHP и JavaScript, 
получен опыт в верстке. Все это, несомненно, пригодится в будущем. 
На основе полученных знаний за все время обучения в университете, 
был создан полнофункциональный Интернет-сайт для предприятия по произ-
водству подарков-сюрпризов под руководством ИП Мануйловой Н. А., пол-
ностью готовый к применению. 
Данный сайт ориентирован для широкого спектра применения в online-
торговле. С помощью данного сайта пользователи смогут получать необхо-
димую информацию о продукции компании. При размещении сайта в гло-
бальной сети, география распространения продукции компании возрастает до 
масштабов всей России. 
Продвижение и правильная настройка сайта в глобальной сети повысит 
место сайта в поисковике и выведет Интернет-ресурс на первые позиции во 
всех поисковых системах, что увеличит узнаваемость бренда JOXBOX и 
прибыль ИП [19]. 
Благодаря тому, что сайт написан на чистом PHP, он является доста-
точно безопасным для пользователей и быстрым при загрузке. 
При разработке сайта были проанализированы современные web-
технологии, позволяющие создавать интерактивные web-страницы и допол-
нения к ним. Мощные инструменты, которые помогли при создании сайта — 
текстовый редактор Sublime Text 3 и «Web-инспектор», встроенный в каж-
дый браузер. 
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Представляется возможным дальнейшее сотрудничество с заказчиком, 
совершенствование и развитие web-сайта — разработка большей интерак-
тивности, что оживит сайт и повысит его привлекательность. 
Разработанный сайт полностью удовлетворяет всем требованиям заказ-
чика. 
Интернет-сайт был размещен в сети, наполнен, оптимизирован и про-
двинут в поисковых системах. 
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дата 




Руководитель      Задание получил        
   подпись         дата     подпись студента          дата 
 
 
9. Дипломная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Тенкачева Д.С. к защите выпускной 
квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии. 
Руководитель         
подпись   дата 
 
 
10. Допустить Тенкачева Д.С. к защите выпускной квалификационной работы 
 фамилия и. о. студента  
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от « »    20 г., №   ) 
Заведующий кафедрой         
подпись  дата 
 
